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A
Abellerol  154
Abellerol gola-roig  154



















Agró blanc  95
Agró blanc gros  96
Agró blau  97
Agró gris  97
Agró reial  98
Agró roig  98
Àguila calçada  110
Àguila coabarrada  111
Àguila d’albufera  107
Àguila daurada  198
Àguila marcenca  105
Àguila marina  103
Àguila peixatera  111, 113
Àguila peixera  111
Àguila pomerània  109









Aligot calçat  109
Aligot de Harris  199
Aligot rogenc  64, 109











Anas querquedula 81, 83
Anas strepera 77
Ànec de bec vermell  84
Ànec de plomall  86
Àneda blanca  75
Àneda canyella  75
Àneda coallarga  80
Àneda fosca  86
Àneda griseta  77
Aneda mandarina  197
Àneda negreta  86
Àneda peixetera  86
Anedó  78
Anedó alablau  82
Anedó blanc  81
Ànnera blanca  75
Ànnera canyella  52, 75
Ànnera d’ulls grocs  86
Ànnera de bec vermell  197
Ànnera de les Bahames  197
Ànnera fosca  86
Ànnera glacial  86
Ànnera griseta  77
Ànnera mandarina  197
Ànnera muda  197
Ànnera negra  86
Ànnera peixatera  86

















Aquila chrysaetos 109, 198
Aquila fasciata 111
Aquila pennata 110, 115
Aquila pomarina 109
Aratinga acuticaudata 199







Arpella cendrosa  107
Arpella d’aigua  105
Arpella d’albufera  106
Arpella pàl·lida  52, 106-107
Arpella russa  107
Asio flammeus 152
Asio otus 151
Astor  52, 107









Baldritja balear  91
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Baldritja capnegra  90
Baldritja grossa  90
Baldritja mediterrània  90
Baldritja petita  90
Batallaire  133
Bec d’alena  122
Bec de corall  199
Bec planer  100
Bec planer africà  100
Becassí  133
Becassí petit  133
Becassina  133-134
Becassina reial  134
Becassineta  133, 138
Becgròs  195
Becplaner africà  100






Boscaler pintat  175
Boscaler pintat gros  175
Boscarla  175
Boscarla d’aigua  175
Boscarla de Blyth  175
Boscarla de canyet  176
Boscarla de canyís  176
Boscarla dels joncs  175
Boscarla menjamoscards
176
Boscarla mostatxuda  175
Boscarlet pintat gros  175
Bosqueta  177
Bosqueta asiàtica  176
Bosqueta grossa  177
Bosqueta icterina  177
Bosqueta pàl· lida  58, 176
Botaurus stellaris 93
Botxí meridional  188








Buscarla d’aigua  175
Buscarla de canyar  176
Buscarla dels joncs  175
Buscarla grossa  176
Buscarla menjamoscards
176
Buscarla mostatxuda  175
Busqueret carritxer  178
Busqueret coallarg  179
Busqueret de batzer  178
Busqueret de capell  177
Busqueret de capnegre  180
Busqueret de garriga  179
Busqueret de rüppell  60,
180
Busqueret emmascarat  59,
178
Busqueret esparverenc  177
Busqueret falcó-torter  177
Busqueret garriguer  179
Busqueret gros  177
Busqueret mosquiter  177
Busqueret roig  178
Busqueret roig coallarg  178
Busqueret sard  179
Busqueret trencamates  178
Busqueret xerraire  58, 178
Busqueta  176-177
Busqueta asiàtica  176
Busqueta icterina  177
Busqueta pàl· lida  176
Buteo buteo 108-109
Buteo buteo vulpinus 109
Buteo lagopus 109





cabot de roca  160
cabot de vorera  160
cabussó  86-87





cagamànecs barba-roja  170
Cairina moschata 197
calàbria agulla  87


















cama-roja pintada  138
cama-roja roja  142
camagroga  56, 140, 146
camagroga grossa  139
camaverda  139
camaverda menuda  140
cames de jonc  120






capsigrany balear  189
capsigrany d’esquena roja
62, 188
capsigrany emmascarat  63,
189
capsigrany gris  188
capsigrany gris ibèric  188
capsigrany gris petit  188
capsigrany pàl· lid  187
capsigrany petit  188
capsigrany reial  188
capsigrany reial ibèric  188












cegall becllarg  134
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cegall coabarrat  135
cegall coanegre  134
cegall de bec llarg  134
cegall de mosson  134-135
cegall de mosson coa-roja
135
cegall de mosson coabarrat
135
cegall de mosson coanegre
134
cegall gran  65
cegall menut  133




cetla alablava  82
cetla blanca  81













cigne mut  74, 197
cigne petit  74
cigonya  99
cigonya blanca  99










coa-roja  135, 168
coa-roja de barraca  168
coa-roja diademada  169
coa-roja reial  168
coa-rojot  172
coablanca  170, 172
coablanca del desert  172
coablanca pàl· lida  57-58,
170
coablanca ros  171
coablanca rossa  171








colom domèstic  199
colom salvatge  149






corb foraster  190
corb marí  93
corb marí gros  92
cornella  190
corpetassa  92
corriol becllarg  130
corriol camallarg  132
corriol coablanc  130
corriol cuablanc  130
corriol de temminck  130
corriol fosc  132
corriol gros  129
corriol menut  129
corriol pectoral  53-54, 65,
130
corriol rogenc  133
corriol tres-dits  129











cucui becgroc  151




culblanc negre  172
culblanc roig  171
cullerot  82
curlera  135
curlera cantaire  135
curlera reial  135
Cygnus columbianus 74






































Esparver  99, 107, 110
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Estornell  191
Estornell negre  191





Falcó  91, 113, 115
Falco biarmicus 115
Falcó cama-roig  113
Falco columbarius 114
Falco eleonorae 115
Falcó llaner  115





Falcó reial  115
Falco subbuteo 114
Falco tinnunculus 112
Falcó torder  107
Falcó torter  107, 115




Falzia pàl· lida  153
Falzia reial  153
Ferrerico  186
Ferrerico blau  186
Ferrerico petit  186
















Fuell de collar  53, 127
Fuell gris  128
Fulica atra 118
Fulica cristata 119
Fumarell  91, 149
Fumarell alablanc  149
Fumarell carablanc  148
Fumarell negre  149
G
gafarró  193
gaig  156, 189
gaig blau  156
Galerida theklae 158
gall faver  117
gall faveret  117
gallet faver africà  117
Gallinago gallinago 133
Gallinago media 65, 134
gallineta  149
gallinetes de mar  149
Gallinula chloropus 116
ganyet  179




garsa de mar  120
garseta blanca  95
gavatxet roig  167
Gavia arctica 87
gavià fosc  145
Gavia stellata 87
gavina  124, 146
gavina atlàntica  146
gavina camagroga  56, 146-
147
gavina capnegre  143
gavina cendrosa  55, 145
gavina corsa  144
gavina d’hivern  144
gavina de bec prim  144
gavina de bec roig  144
gavina de bec vermell  144
gavina de cames roses  146
gavina de cap negre  143
gavina de tres dits  147
gavina fosca  145
gavina grossa  147
gavina roja  144
gavina tres-dits  147







gorrió barraquer  192
gorrió berberisc  192
gorrió d’ala blanca  193
gorrió de passa  192
gorrió foraster  192
gorrió roquer  192
gorrió teulader  192
gralla  189
gralla de bec groc  189
gralla de bec vermell  189










guàtlera andalusa  119
guàtlera maresa  116
guatlereta d’ala negra  125
guatlereta de mar  124-125
















Hortolà blanc  195
Hortolà capnegre  196
Hortolà caranegre  196
Hortolà cellard  195
Hortolà de canyet  196
Hortolà de coll negre  195
Hortolà groc  195
Hortolà menut  196
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Hortolà negre  195






ibis negre  100
Iduna caligata 176
Iduna opaca 58, 176
indiot reial  199






Juia gregària  128
Jynx torquilla 157
L





Lanius nubicus 63, 189
Lanius senator 188-189
Lanius senator badius 189
Lanius senator niloticus
189
Lanius senator senator 188
Larus argentatus 146
Larus audouinii 144
Larus cachinnans 56, 147
Larus canus 55, 145
Larus fuscus 145
Larus fuscus fuscus 145













llambritja  56, 147-148
llambritja becllarga  147
llambritja becnegra  147
llambritja becvermella  148
llambritja bengalí  147
llambritja bengalina  147
llambritja de bec llarg  147
llambritja de bec negre  147
llambritja de bec vermell
148
llambritja grossa  148

































Menjamosques de collar  62,
185
Menjamosques menut  185




Mèrlera blava  172
Mèrlera coablanca  172




Milà negre  102
Milà reial  103
Milana  99, 103




Miula  65, 151





Moretó buixot  86
Moretó cabussó  86
Moretó capvermell  84
Moretó de collar  85
Moretó de plomall  86
Moretó de puput  86
Morus bassanus 91
Mosquiter  177, 181
Mosquiter gros  181-182
Mosquiter pàl· lid  180
Mosquiter siulador  181
Motacilla alba 152, 165






Motacilla flava flava 164
Motacilla flava flavissima
164








Mussol  65, 151
Mussol banyut  151
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Mussol emigrant  152





Netta peposaca 85, 197
Netta rufina 84
noneta  91
noneta de swinhoe  91





oca canadenca  197
oca carablanca  74
oca comuna  74
oca de camp  74
oca de les neus  75
oca pradenca  74
















oronella coa-rogenca  161
oronella daurada  161
oronella de cul blanc  161
oronella de penyal  160
oronella de roca  160
oronella de vorera  160
orval  93
Otus scops 65-66, 151
P
Paio  91
Pandion haliaetus 111, 113
Paó reial  199
Papamosques  184
Papamosques de collar  185
Papamosques menut  185




Paràsit coaample  143
Paràsit coallarg  143
Paràsit coallarga  143
Paràsit coapunxegut  143
Paràsit coapunxut  143
Paràsit gros  143
Parda  85
Pardal  192
Pardal barraquer  192
Pardal cirer  187




Passa-rius camanegra  126
Passa-rius gros  126
Passa-rius petit  125








Passerell carminat  195
Passerell golanegre  194





Perdiu chukar  198
Pernis apivorus 101
Petrell  91
































Picaplatges camanegra  126
Picaplatges gros  126
Picaplatges petit  125
Picot menut  157
Pilot d’àdenes  105
Pingdai  149
Pingdai becfí  149
Pingdai de bec prim  149
Pinsà  193
Pinsà carminat  64-65, 195
Pinsà mè  193
Pinsà mec  193












Polla d’aigua  116
Polla de ropit  115
Polleta d’aigua  136
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Porphyrio porphyrio 117
Porzana parva 52-53, 116
Porzana porzana 116
Porzana pusilla 116

















rabassot cabussó  86
rabassot d’ulls grocs  86
rabassot de cresta  86
rabassot menut  85
Rallus aquaticus 115
rasclet  116
rasclet gris  116
rasclet menut  116
rasclet petit  116
rasclet pintat  116
rascletó  52-53, 116
rascló  115
raspinell  187
raspinell comú  187
Recurvirostra avosetta 122
Regulus ignicapilla 182
Regulus regulus 182, 185
rei de guàtleres  116
reiet  182
reietó  180, 182, 185
reietó cellablanc  182





ropit  115, 167
rosseta  83
rossinyol  167
rossinyol bord  174








sebel·lí  124, 146
sel·la alablava  82
sel·la blanca  81, 83
sel·la marbrenca  83







sit blanc  195
sit de coll negre  195
sit groc  195
sit negre  195
sit petit  196
siulador  76, 181
sól·lera  196
sól·lera boscana  195
sorçó  81




soterí collnegre  89
soterí de coll blanc  89
soterí gris  89
soterí gros  88
soterí orellut  89



































Sylvia curruca 58, 178
Sylvia hortensis 59, 178
Sylvia melanocephala 180
Sylvia nisoria 177










terrola coabarrada  157
terrola de prat  158
terrolot  157
terrolot coabarrat  157
terrolot de prat  158
terrol·la  157-158
terrol·la capelluda  158
terrol·la de cap pla  157
teulader  192
teulader italià  192
teulat  192
teulat galtanegre  192
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tiruril·lo camanegra  126
tiruril·lo gros  126
tiruril·lo menut  125
titeta blanca  165
titeta citrina  165
titeta d’arbre  162
titeta d’estiu  162
titeta de muntanya  163
titeta gola-roja  163
titeta groga  163-164
titeta grossa  162
titeta sorda  163
titeta torrentera  165
titina  162, 165
titina blanca  165
titina borda  162-163
titina borda des camp  162
titina cendrosa  165
titina citrina  165
titina d’aigua  163
titina d’arbre  162
titina d’esquena olivàcia
162
titina d’estiu  162
titina de Hodgson  162
titina de la Mare de déu
165
titina de muntanya  163
titina de richard  57, 162
titina dels arbres  162
titina gola-roja  163
titina groga  163-164
titina grossa  57, 162
titina sorda  163
titineta  165
tord  173
tord blanc  173
tord burell  173
tord cellard  174
tord d’ala roja  174
tord de collaret  172-173
tord de prat  176
tord flassader  172-173
tord grívia  174
tord negre  173
tord rei  174




torrola caraputxina  158
torrola de prat  158
torta  150
tórtera  150
tórtera del senegal  150


























ull de bou  181
ull de bou billistat  180
ull de bou cellard  180
ull de bou de dues retxes
61, 180
ull de bou de passa  181-182
ull de bou de schwarz  180
ull de bou fosc  180
ull de bou gros  181-182
ull de bou ibèric  181
ull de bou pàl· lid  180
ull de bou reietó  180
ull de bou siulador  181








Verderol menut  193
Verola  162
Vinjola  153
Vinjola pàl·lida  153
Vinjola reial  153
Vinjolita  161
Vinjolita de penyal  160
Vinjolita de vorera  160
Virot  90-91
Virot capnegre  90
Virot de llevant  90
Virot gros  90
Virot petit  91
Vitrac  170
Vitrac barba-roig  170
Vitrac barba-roja  170
Vitrac foraster  170
Voltor  103-104
Voltor foraster  103
Voltor lleonat  103
Voltor negre  104
X
Xalambrí  166
Xalambrí de muntanya  166
Xàtxero  165
Xàtxero cendrós  165
Xàtxero citrí  165
Xàtxero groc  163-164
Xebel· lí  124
Xenus cinereus 135
Xerraire  58, 120, 178
Xirlot  127
Xirlot gris  128
Xiulaire  76, 181
Xivita  138
Xivitona  136
Xivitona cendrosa  135
Xòric  112
Xoric cama-roig  113
Xòric petit  112
Xoriguer  112
Xoriguer petit  112
Xorrec  179
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